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Tableau I. Chimiothérapie orale ou i.v. : préférence des patients.
Auteur et année Type de cancer Population Préférence (%)
Traitement oral Traitement i.v. Indifférent
Liu, 1997 (1) Cancer incurable 103 89 10 1
Twelves, 2006 (2) Cancer colorectal avancé 97 78 4 18
Fallowfield, 2006 (3) Cancer du sein avancé* 208 63 24,5 12,5
Gornas, 2009 (4) Cancer du sein avancé 215 100
* Hormonothérapie.
Tableau II. Critères de choix en faveur de la chimiothérapie orale. 
Critères Nombre de patients (%)
“Je préfère les comprimés.” 19 73
“Je préfère prendre le traitement à la maison.” 18 69
“J’ ai eu la bouche moins irritée.” 12 46
“Le traitement interfère moins avec mes activités quotidiennes.” 12 46
“J’ ai eu moins de diarrhées.” 8 31
Questionnaires réalisés après deux cycles de chimiothérapie, d’ après Borner (5).
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Quel est le ressenti des patients  
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